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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Magister en Psicología Educativa, pongo a vuestra consideración la tesis titulada 
“Motivación de logro y rendimiento académico de alumnos del 4° y 5° grado de 
secundaria de Institución Educativa Publica N° 60053 “Augusto Freyre García” de 
Iquitos, Año 2016”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
motivación de logro y el rendimiento académico de alumnos del 4° y 5° grado de 
secundaria de Institución Educativa Publica N° 60053 “Augusto Freyre García” de 
Iquitos, Año 2016; la motivación es uno de los factores más importantes que 
determina las acciones académicas del estudiante; para asistir puntualmente y 
prestar atención en clase, cumplir puntualmente con las tareas académicas dentro 
y fuera del aula, participar por iniciativa propia durante las clases e interactuar 
positivamente con sus compañeros y con el docente.  El estudiante con mayor 
grado de motivación de logro tendrá mayor predisposición, persistencia y 
autonomía para vencer mayores dificultades en la construcción de sus 
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Este estudio tuvo como objetivo central determinar la relación que existe entre 
la motivación de logro y el rendimiento académico de alumnos del 4° y 5° grado 
de secundaria de Institución Educativa Publica N° 60053 “Augusto Freyre 
García” de Iquitos, Año 2016. El estudio fue de tipo aplicada, su diseño no 
experimental transeccional correlacional simple. La muestra estuvo conformada 
por los 54 alumnos del nivel secundario del grado de 4° y 5° del colegio 
“Augusto Freyre García”, como técnica se usó la encuesta, los instrumentos 
fueron dos cuestionarios validados a juicio de expertos y confiables según el 
Alfa de Cronbach. Para presentar los resultados se usaron tablas estadísticas. 
Se concluye que existe relación significativa entre la motivación de logro y el 
rendimiento académico de alumnos del 4° y 5° grado de secundaria de 
Institución Educativa Publica N° 60053 “Augusto Freyre García” de Iquitos, Año 
2016; siendo el Coeficiente de correlación de Spearman Rho=0.734 (Alto grado 
de correlación positiva) (p < 0.01). La motivación de logro es media según el 
53.7% de los alumnos del 4° y 5° grado de secundaria de Institución Educativa 
Publica N° 60053 “Augusto Freyre García” de Iquitos, año 2016. El rendimiento 
académico es medio según el 63% de los alumnos del 4° y 5° grado de 
secundaria de Institución Educativa Publica N° 60053 “Augusto Freyre García” 
de Iquitos, año 2016. La motivación es uno de los factores más importantes 
que determina las acciones académicas. El estudiante con mayor grado de 
motivación de logro tendrá mayor predisposición, persistencia y autonomía 
para vencer mayores dificultades en la construcción de sus conocimientos que 
aquel que tiene bajo nivel de motivación de logro. 
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The main objective of this study was to determine the relationship between 
achievement motivation and academic performance of students in 4° and 5° 
secondary degree of Public Educational Institution N° 60053 "Augusto Freyre 
García" of Iquitos, Year 2016. The study was of an applied type, its simple non-
experimental cross-sectional design. The sample was made up of the 54 students 
of the secondary level of the grade of 4° and 5° of the school "Augusto Freyre 
García", as a technique the survey was used, the instruments were two 
questionnaires validated in the judgment of experts and reliable according to the 
Alpha of Cronbach. Statistical tables were used to present the results. It is 
concluded that there is a significant relationship between the achievement 
motivation and the academic performance of students of 4° and 5° secondary 
degree of Public Educational Institution N° 60053 "Augusto Freyre García" of 
Iquitos, Year 2016; being the Spearman correlation coefficient Rho=0.734 (High 
degree of positive correlation) (p < 0.01). The achievement motivation is average 
according to 53.7% of the students of 4° and 5° secondary degree of Public 
Educational Institution N° 60053 "Augusto Freyre García" of Iquitos, year 2016. 
The academic performance is medium according to 63% of the students of 4° and 
5° secondary degree of Public Educational Institution N° 60053 "Augusto Freyre 
García" of Iquitos, year 2016. Motivation is one of the most important factors that 
determines academic actions. Students with a higher degree of achievement 
motivation will have a greater willingness, persistence and autonomy to overcome 
greater difficulties in building their knowledge than those with a lower level of 
achievement motivation.  
ABSTRACT 
